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În ultimul timp, am fost martora mai multor discuţii des-
pre înaintaţii noștri medici, și am constatat că, comunitatea 
medicală își cunoaște înaintașii cu predilecţie de la 1945 în-
coace, numele medicilor originari din Basarabia rămânând 
ascunse sub trena vremii, poate cu excepţia lui Toma Cior-
bă… și deoarece o memorie nu poate fi  atât de scurtă, și avem 
cu ce ne mândri ca naţiune, și mulţi dintre medicii basarabeni 
au fost mari intelectuali și ne-au dus slava în lume, iniţiem 
această mică rubrică ”Printre fi le de istorie…”
Elena Alistar s-a născut în 1873, în comuna Vaisal (în 
prezent Vasilievka), judeţul Ismail, în familia preotului Vasile 
Bălan și a soţiei acestuia, Elisabeta.  A făcut școala primară la 
Congaz, în judeţul Cahul și apoi a urmat Școala Eparhială de 
Fete de la Chișinău.  Aici îl cunoaște pe tânărul teolog Dumi-
tru Alistar cu care se căsătorește.  Își urmează soţul devenit 
preot și activează în calitate de învăţătoare, începând cu anul 
1890, în localităţile Văleni, Roșu, Zârnești, jud. Cahul și Re-
zeni, jud. Chișinău.  După moartea soţului pleacă din Rezeni 
în 1909.
Cu susţinerea cunoscutului scriitor Constantin Stere, în 
1909-1916, Elena Alistar urmează Facultatea de Medicină din 
Iași.  Militează pentru unirea Basarabiei cu România, publi-
când o serie de articole în presă și organizând un grup de pro-
pagandă a ideilor unioniste în teritoriile românești de dincolo 
de Prut.  Este arestată de jandarmeria ţaristă pentru „activita-
te naţionalistă” la 19 august 1914, fi ind închisă pentru 45 de 
zile la Chișinău și eliberată din lipsă de probe, acuzaţiile jan-
darmilor fi ind foarte contradictorii și neconvingătoare.  Se re-
trage la Iași, unde participă la constituirea Partidului Naţional 
Moldovenesc în aprilie 1917, reprezentând fracţiunea „Blocul 
Moldovenesc”.  A fondat, în același an, Societatea Culturală 
„Făclia Femeilor Studente la Medicină” și Liga Culturală a Fe-
meilor din Basarabia.  În 1916 a fost mobilizată în armată ca 
medic militar.  Din toamna aceluiași an se angajează în cali-
tate de medic la spitalul Costiujeni din preajma Chișinăului, 
unde va activa în perioada ulterioară.
Membră a Partidului Naţional Moldovenesc, în octombrie 
1917 a fost aleasă deputat în Sfatul Ţării de la Chișinău, man-
dat exercitat în perioada 21 noiembrie 1917 – 27 noiembrie 
1918 (fi g. 2).  Este unica femeie-deputat în Sfatul Ţării prin-
tre alţi 139 de delegaţi ai diverselor partide și mișcări.  La 27 
martie 1918, a votat Unirea Basarabiei cu România.  A fost 
președinte al Partidului Poporului, înfi inţat de mareșalul Ave-
rescu, și președinte al Ligii Femeilor din Basarabia.  În 1927, 
fondează și Gruparea Femeilor Române.  Susţine activitatea 
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Crucii Roșii în regiune.  În perioada interbelică este directo-
rul școlii Eparhiale de Fete, care se afl a pe atunci pe colina de 
vizavi cu gara feroviară, unde și-a făcut și Dumneaei studiile,.
Deoarece cei mai mulţi medici ce activau în acea perioadă 
erau rusolingvi și nu cunoșteau limba populaţiei autohtone, 
Elena Alistar a militat foarte activ pentru promovarea limbii 
române, accentuând că doar acel medic, care va cunoaște lim-
ba poporului, se va bucura de un respect deosebit.  Această 
problemă s-a discutat și la ședinţa Consiliului Sanitar Guber-
nial din 15 mai 1917.  La acea ședinţă, Elena Alistar a subliniat 
că pentru a depăși neîncrederea populaţiei autohtone faţă de 
medici este necesar de a stopa deznaţionalizarea promovată 
de autorităţile ţariste și de a învăţa limba naţională.
Odată cu anexarea Basarabiei la URSS la 28 iunie 1940, 
Elena Alistar s-a refugiat în România.  A locuit o vreme la Iași, 
după război este arestată de regimul comunist și trimisă la Pu-
Fig. 1.  Timbru poştal din 1996.  Elena Alistar.
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cioasa, judeţul Dâmboviţa unde a locuit și decedat în 1955. 
Rămășiţele pământești i-au fost aduse mai târziu la Cimitirul 
Bellu din București de către rude.
O stradă din cartierul Muncești, liceul teoretic de arte din 
Chișinău și biblioteca sătească din Rezeni, Ialoveni îi poartă 
astăzi numele, înveșnicindu-i memoria.  În 1996, a fost editat 
timbrul poștal Elena Alistar (fi g. 1).
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Fig. 2.  Membrii Sfatului Ţării, 10 decembrie, 1918. Elena Alistar, a 5-ea din dreapta, în rândul celor aşezaţi pe scaun.
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